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嶺南大學一直以「博雅教育」為教學理念，更以「作育英才，服務
社會」為校訓。除了訓練大學生貢獻本地社群外，服務研習處每年更
提供海外服務研習的機會，讓學生可以善用暑期踏出香港，遠赴雲
南、台灣、美國等地，寓學習於服務，讓暑期變得更充實、更有意
義。在海外服務研習期間，嶺大學生不但為社區有需要人士送上愛與
關懷，更將所學到的理論充分應用於現實生活之中，既能深化書本理
論，亦可進行獨立思考及反思，從而提升學習能力。
「服務研習計劃」（Service-Learning
and Research Scheme），並非一般的社區
服務，而是透過親身實踐，令本科生可將
學術知識應用於生活各個層面，把學術理
論研究 （Theory & Research） 和社區
服務 （Community Service） 二合為
一。「服務研習」概念源自美國，強調
作為一位服務研習生，同時是服務提
供者及學習者，服務並非一般社區或義
務工作所指援助，而是平等交換過程。
課程為學生提供獨一無二的學習經驗，因
學生除了學習如何運用課堂知識外，更會直接
與社會上不同界別的大眾交流與學習。嶺南大
學是全港第一所開設服務研習課程的大學，期
望大學生透過參加服務研習，用心體會、實踐
所學，並反思自己可如何貢獻社會社群，實踐
嶺南大學的校訓。
體驗海外文化及生活
嶺南大學服務研習處自二○○六年成立
以來，一直積極為學生提供本地及國際服務
研習機會。服務研習處於二○○八年首次與
北京的中國人民大學合作，開辦國際服務研
習暑期課程，並陸續拓展至更多地區。計劃
展開三年，約有一百名同學曾遠赴海外，地
點包括台灣、北京、雲南、廣州及美國等。由於計
劃能促進學生的全人發展，加上同學們的反應踴
躍，服務研習處已與更多海外院校落實合作，未來
將會把計劃拓展至印度等更多國家及地區。
嶺南大學服務研習處高級項目主任趙燕妮
指，「每一個海外暑期服務
研習計劃皆設有主題，例如
研究北京的長者問題、教授
中國雲南山區兒童，以及協
助推動社會企業等，各具特
色。同學不但能發揮個人學
術知識，又可以訓練領導才
能、探索香港以外的生活體
驗及文化、與來自世界各地
的學生進行交流等，大大豐
富了大學生活。」
學生反應踴躍
趙燕妮表示，「現時服務研習處積極與更多
國際院校接洽，為同學安排海外服務研習機會。本
年計劃將於本年十二月至明年暑期進行，並由開學
至十月底接受同學報名。學生對計劃甚感興趣，短
短一個月已收到逾百份申請表，當中又以雲南及印
度最受歡迎。我們現陸續安排學生面試，邀請他們
分享個人對計劃的期望，並從中了解其是否有足夠
的本地服務研習經驗。」
計劃每年的名額約有三十名，獲選的同學需
參與出發前出席籌備會議、擬定服務計劃書等，務
求大家清楚所肩負的責任。在行程當中，服務研習
處職員更會跟同學保持聯繫，了解他們到達後的實
際研習範疇及學習進度。完成行程後，同學須遞交
完整的學習報告，回港再於校內向同學分享所見所
聞。
「我學習故我服務，你接受因你願意傳授。」
（I serve in order that I may learn from you; you accept my
service so that you can teach me.） 節錄自美國史丹福大學
2010年國際服務研習
嶺南大學學生訪談
在剛過去的暑假，我到美國史丹福大學進行
了四星期的培訓及服務研習，行程非常密集。
在最初兩個星期，先到史丹福
大學上課，有助我深入了解社會發
展。後來，我便集中參與傷健範疇的
服務研習，當中包括為愛滋病患者植樹、協辦長者運動
會、包裝即將捐贈到非洲的醫療物資等。雖然過程令人十
分勞累，但一想到服務背後的意義深遠，我們再累一點也
是值得的。
胡凌波，社會科學系　四年級生
目的地：
美國　史丹福大學
這次服務的機構
「公益2.0」是台灣社會企
業，主要協助弱勢
婦女。我的參
與角色是訪
問受助人，
將她們的故
事寫成文章，
並在網站上發表。
訪問婦女包括：單親媽媽、
受虐個案的母親等。在「公益2.0」社會企業的協助下，她們
現在都能重新起步，自力更生。在採訪過程中，我被那些堅毅不
屈的婦女所感動，也深入地了解社會企業的運作模式。我認為台
灣的服務研習計劃發展成熟，反觀香港只有嶺南大學正在推行。
我已將這次的心得及體會向大學提出建議，希望日後服務研習能
更全面地發展。
陳荔芬，社會科學系　三年級生
目的地：
台灣　天主教輔仁大
學
在 中 學 時
期，我雖有多次參
與義工服務的經
驗，但這次到訪雲南
武定第一中學當內地
高考英語導師，與以
往的服務大有不同。
第一次到訪雲南工
作，服務對象是當
地應屆高考生。由於我們與高中學
生的年齡接近，關係亦師亦友，除
了學業外，彼此還暢談生活上遇到
的難題或感受。除了日常教學任務
外，我們每晚要跟組員分享感受，及將自己
的意見及發現有系統地記錄下來，令自己有反思及
學習的機會。
林春萍，文化研究系　二年級生
目的地：
雲南　武定第一中
學
北京的
人口老化
問題愈來
愈嚴重，今次
在北京進行的
服務研習，令我能
實地了解北京的社會問題，並將
課本的知識應用至生活實例上。
我在中國人民大學導師的
指引下，有機會到北京社區探訪及訪問長者的照顧者，透
過觀察、學習社會研究、在北京社區舉行講座、提供醫療諮詢
等。我所學到的知識不再局限於書本上，我更親身感受長者的
心情。由於長者們極少社交生活，說話又帶有北京腔，全靠需
要來自天津的組員為我作翻譯，好讓我掌握到訪問的一手資料
及瞭解長者的生活現況。我很高興認識了北京當地的好朋友，
同時體驗更多北京社會文化。
朱嘉敏，社會科學系　2010年畢業生
目的地：
北京　中國人民大學
經過今次的服務研習，發現自己在心態
上有重要的改變。以往，我的處事手法相當
急進，建立了「Business Woman」女強人
形象。直至剛過去的暑假，我在美國有機會
服務長者，以及與來自不同地方的學生義工合
作，讓我學習如何調節生活節奏，與不同背景的人溝
通，從而擴大人際網絡。還有一年便畢業了，原本計劃
投身商界的我，現期望可在非政府組織，或者公共服
務方面發展。
楊雯，工商管理金融系　四年級生
目的地：
美國　史丹福大學
暑期服務研習所2010
各地學生心聲分享
參加暑期服務研習所，讓我學會如
何一點點地影響身邊的人，一點點地讓別
人更積極、更樂意去笑、去打開心扉。就
是從這一點點開始，更讓我了解我想要的
世界，我學會更關心身邊的事，更加擅長
發現身邊人的優點，我體會到「活在當下」
的道理。
嶺南大學翻譯系　三年級生　賀夢圓（香港）
來到嶺南大學暑期服務研習
所，上課方式與在台灣的上課方式很
不一樣。在每節課堂上，講師們都有
不同的提問，我們可以運用小劇場方
式呈現自己的想法及答案。我覺得這
樣的上課方式比較生動有趣，而且我
們在上課的時候也比較會去思考。
天主教輔仁大學食品科學系　二年級生　林伊雯（台灣）
我十分投入在雲南高橋鎮的火把節
舞會中，我跟着村民及同學一起跳舞，
學習雲南民族獨有的文化。舞會完結
後，有一位當地的村民，走過來向我道
謝，並叫我不要忘記他們，這個行為深
深感動了我。
美國加州聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）
商學及政治學　二年級生　Rocco Lents（美國）
參加暑期服務研習所除了提升了我的英
語能力及領導技巧外，並讓我更加了解香港
的時事議題。我們在聖雅各福群會電器回收
部參與服務研習，增加了我對電器回收及分
拆的知識。透過與機構職員討論和交流，讓
我學習從多角度進行分析及考慮社會上不同
階層的聲音，才能夠全面地了解社會實況。
嶺南衡怡紀念中學　中六級生　劉文鴻（香港）
目的地：北京 出發日期：2011年7月
合作機構：中國人民大學
內容：到北京非政府組織（NGO）「眾益華齡」
實習工作一個月，進行有關人口老化的
研究。
來年國際服務研習機會
（特刊）
■趙燕妮小姐
嶺南大學服務
研習處高級項目
主任（課程）
不一樣的嶺大生活
服務
研習
在雲
南
服務研習在北京
服務研習在台灣 服務研習
在美國
踏出校園體驗生活
暑期服務研習所2010
日期：2010年7月2日至8月11日 （共6星期）
參與學生人數：24位
參與學生背景：來自香港（嶺南大學生及中學生）、內
地、台灣、日本、馬來西亞、加拿大及
美國
內容：「服務研習在香港」及「服務研習在中國」兩
大部分
學習模式：嘉賓演講、研討會、論壇、機構參觀和研習
服務；參觀廣州和雲南的學校、機構等。
目的地：廣州 出發日期：2011年7月
合作機構：中山大學
內容：於廣州荔灣社區服務中心實習一個月，
協助照顧老人、兒童、舉辦活動等，從
而了解廣州民生。
目的地：印度 出發日期：2011年8月
合作機構：天主教輔仁大學
內容：首先到台灣的天主教輔仁大學作前期預備
及了解工作詳情，再與輔大師生啟程前往
印度加爾各答進行為期十天的服務，期間
將探訪德蘭修女創立的「垂死之家」。
目的地：雲南 出發日期：2011年1月及7月
合作機構：德勤．中國、香港基督教協進
會、雲南民族大學
內容：與德勤會計師事務所的專業人士一同出發，探
訪中國雲南山區農村，為當地的婦女及兒童教
育服務，通過服務研習進行公民責任感教育。
目的地：台灣 出發日期：2011年7月
合作機構：天主教輔仁大學
內容：到當地社會企業「公益2.0」實習工作一個
月，進行與實習工作有關的研究報告。
目的地：美國 出發日期：2011年8月
合作機構：史丹福大學
內容：在美國史丹福大學舉辦的VIA（Volunteer in
Asia）服務研習計劃匯集了來自中、港、台、
日本和史丹福大學的大學生、教授及專家，透
過親身服務與實踐，為社區出一分力。
